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図1．  ピー ター ・H・フェイスト『ルノワー ル』タッシェン、2000年
図2． 図3．GUY-PATRICE ET MICHEL.DAUBERVILLE.
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Metropolitan Museum of Art, Yale University Press, 
New Haven and London, 2011 
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 Stefan Bollmann, Reading Women, MERREL， 2006
図17． ノルベルト・シュナイダ 『ーフェルメー ル』タッシェン・ジャパン、
2000
図21．図22．
 『Albert Anker 』Bunkamura, 2007
図23． ウルリッヒ・ビショフ、『MUNCH』タッシェン・ジャパン、2002
図25． 『ロー トレック展』毎日新聞社、2007-2008
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